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Les petites villes en Transylvanie




L'étude systématique des petites villes de Transylvanie est menée à partir de recensements et de
sources fiscales, ce qui permet l'analyse transversale aux trois dates de 1750, 1786 et 1857, puis
une  comparaison  longitudinale  des  modes  d'évolution.  L'article  se  veut  avant  tout  un  essai
méthologique, utilisant la construction d'indices pour étayer une typologie urbaine.
The systematical analysis of the small towns in Transylvania was permitted by census and fiscal
roles.  A  transversal  approach  is  realized  for  the  years  1750,  1786  and  1857,  followed  by  a
longitudinal studie pointing out specific evolutions. This paper is mainly a methodological essay
showing how complex indicators can be used about urban typologies.
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